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Siden 1. januar 2004 har studerende og 
forskere ved Lunds Universitet, Køben-
havns Universitet og Malmö högskola 
kunnet benytte sig af en såkaldt Øre-
sundslåneordning.
Aftalen går ud på at enhver der er ind-
skrevet som student eller ansat som 
lærer/forsker på et af de universiteter der 
indgår i Øresundsuniversitetet, skal kunne 
registrere sig som låner ved de biblioteker 
der er med i aftalen, og at man derefter har 
pligt til at følge de regler der gælder på det 
pågældende bibliotek. Det slås også fast 
at aftalen ikke omfatter andre tjenester, 
såsom f.eks. fjernlån og adgang til elektro-
niske ressourcer.
 
Der arbejdes nu på at udvide denne aftale 
til også at omfatte de øvrige biblioteker 
der er knyttet til Øresundsuniversitetet. 
Arbejdet med at få aftalen i stand er inde 
i en intensiv fase og er lagt i hænderne på 
Øresundsuniversitets sekretariat. For tiden 
granskes den præcise ordlyd, så aftalen 
bliver spiselig og operationel for alle del-
tagende biblioteker, og aftalen forventes 
klar inden sommerferien.
Overskriften i arbejdet med aftalen har 
hele tiden været at det skal være let at 
være student i Øresundsregionen og enkelt 
at bevæge sig mellem bibliotekerne. 
Mange biblioteker har allerede en prak-
sis som gør at de gerne åbner hylderne 
for studenter og forskere med adresse i 
andre lande, så der vil for langt de fleste 
biblioteker ikke være problemer med at gå 
med. Aftalen udnytter egentlig bare eksi-
sterende biblioteksressourcer og netværk, 
og er samtidig en konkret manifestation af 
Øresundsuniversitets muligheder. 
Undervejs i arbejdet er vi stødt på konkre-
te problemstillinger, f.eks. når det gælder 
inddrivelse af bøger, der ikke afleveres til 
tiden. Intentionerne i aftalen er at vi skal 
hjælpe hinanden, men f.eks. er det i Dan-
mark ikke tilladt at udveksle adresseop-
lysninger mellem myndigheder, mens det 
i Sverige er helt i orden, jf. Personuppgift-
slagen. Det gør det vanskeligt at hjælpe på 
tværs, men i sidste ende er det jo altid det 
bibliotek der har udlånt materialet, som 
har problemet med at få det hjem igen.
Aftalen er et af mange små skridt i 
bestræbelserne på en bedre integration i 
Øresundsregionen. Ser man aftalen i et vi-
dere perspektiv så vil katalogsamarbejde, 
kørselsordning og flere deltagere være de 
næste naturlige skridt på vejen. 
Både Danmark og Sverige har jo velfun-
gerende nationale bibliotekskataloger som 
viser vej i den hjemlige jungle, men for 
studenten/forskeren vil det afgjort være 
en fordel med et katalogsamarbejde. Eller 
måske i første omgang en samarbejdsafta-
le med DEF hvor Skånes biblioteker bliver 
en tilvalgsmulighed i DEF-Katalogen? 
Når det gælder kørselsordning, så ser 
svenskerne med misundelse og beundring 
på den danske ”bøger-til-døren”-ordning, 
og på den svenske side af sundet drømmer 
vi om at aftalen kan udvides til også at 
fungere i Skåne. 
Et sidste perspektiv kunne være at få 
øvrige videregående uddannelsesinstitu-
tioner med, f.eks. CVU’erne på Sjælland. 
De danske CVU’er indeholder mange 
af de uddannelser som i Sverige foregår 
i högskolaregi, og det ville være helt 
naturligt at studerende/lærere/forskere på 
danske CVU’er også kunne benytte sig af 
ordningen.
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